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INTISARI 
 
Pentingnya kesuburan tanah untuk budidaya tanaman padi secara 
berkelanjutan dibutuhkan kondisi tanah yang subur dari segi fisik, kimia dan 
biologi tanah. Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan 
kelompok bakteri saprofit yang hidup di daerah akar (rizosfer) yang berperan 
sebagai biofertilizer, biostimulan, dan bioprotektan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan isolat PGPR yang memiliki aktifitas biologi penghasil IAA (Indole 
Acetic Acid), pelarut fosfat dan agen biokontrol. Penelitian ini telah dilaksanakan 
pada bulan April sampai Mei 2018 di Laboraturium Patologi Entomologi dan 
Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau dan UPT Laboraturium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif. Sampel tanah diambil dari rizosfer padi 
sawah di Desa Penyasawan Kabupaten Kampar. Karakterisasi bakteri dilakukan 
dengan pengamatan makroskopis, mikroskopis, uji reaksi biokimia, dan uji 
aktifitas biologi (uji penghasil IAA secara kualitatif, uji melarutkan fosfat, dan uji 
antagonis terhadap cendawan patogen). Hasil penelitian menunjukkan populasi 
bakteri  yaitu 9,8 x 10
4 
Colony Forming Unit (CFU) dengan pH tanah 4. Hasil 
pengamatan makroskopis, mikroskopis, reaksi biokimia dan aktitifitas biologi 
terdapat tujuh isolat bakteri PGPR yaitu Bacillus sp.1, Bacillus sp.2, Bacillus sp.3, 
Bacillus sp.4, Bacillus sp.5, Bacillus sp.6, dan Pseudomonas sp. yang mempunyai 
aktifitas biologi yang berbeda. Bacillus sp.1 mampu menghasilkan hormon IAA, 
melarutkan fosfat dan menghasilkan daya hambat (agen biokontrol). 
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